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Roslinda sasar lepasi 4 meter
R ATU lornpatbergalahne-gara, Roslinda Samsll
(gambar)bakalturun buat
kali pertamabagi menilai
sejauhmanatahapkemam-
puannyaselepasberehatse-
kianlamadi KejohananTer-
bukaTaiwan,Rabuini.
Selepas.bergelumangde-
nganpelbagaimasalahan-
taranyamasalahkhidmatju-
rulatih di samping tawaran
menjalanilatihandi Formia,
Itali, Pegawai Penyelaras
OlahragaMajlis SukanNe-
gara(MSN), M Magendran
tetap yakin kemampuan
Roslindauntukmelakarkan
lompatanatas4 meter.
Bagaimanapun Magen-
dran, ketikamengulasme-
ngenai peluang Roslinda
menjalanilatihankeEropah
sebagaipersediaannyaun-
tuk melayakkandiri ke Ke-
johanan Dunia yang akan
berlangsungdi Berlin, Jer-
man, Ogos ini, berkatase-
mua itu akandibincangkan
dalammesyuaratjawatanku-
asakerjabersamaKesatuan
OlahragaAmatur Malaysia
(KOAM).
Katanya,MSN hanyabantu
(SfuJ>~,...UPM :>
di segikewangandanprog-
ram arlit perlu dirancang
KOAM, justerusemuaran-
cangan arlit perlu datang
melalui permohonandari-
padaKOAM sebelumdinilai
dalammesyuaratnanti.
"MSN akan kaji permo-
honan terlebihdahulu da-
ripada KOAM keraname-
reka ada jawatankuasake-
jurulatihansendiridan ke-
tikaini, kamimenungguKa-
rim (Ibrahim - Timbalan
PresidenKOAM) untukber-
sarnadalam mesyuaratja-
watankuasakerjananti.
"Setiap permohonanba-
gaimanapunakandikaji de-
ngan terperinci berikutan
keadaan semasa ekonomi
danbajetterhad.
"Justeru setiapkeputusan
yangdibuatperluberhemah
danberhati-hati,"katanya.
Katanya,ketika ini Nora-
seelaKhalid yangkini ber-
pangkalandi PusatPrestasi
Tinggi (HPC), Universiti
Pretoria, Afrika Selatan,
menjadi satu-satunyaarlit
olahragayangdiberipeluang
menjalanilatihandi luarne-
garasejakDisemberlalu.
Arlit 400m lari berpagar
dari Rawangitu dilaporkan
sudahpulih sepenuhnyada-
ripada kecederaan yang
membelenggunyasejakdua
tahun lalu kini disifatkan
beradadi landasantepatda-
lam usahanyakembalime-
nempahnama.
MSN meletakkanharapan
yangtinggikepadatigaarlit
negara- Roslinda,Noraseela
di sampingLee Hup Wei
melayakkandiri ke Kejoha-
nanDuniadi Berlinitu.
